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 درات 
 :ا
	
اات    
  وارات
 وأ 
 ا
  
                             
  
  
	 ي                                 
  
زال ً ﻡ ا ا ا ال ا
 اي  و 
 1ال ا0/
 وذ- ﻡ *أ ا,+ ا *رك أه%
 ا$#ت إ 
%
  إآ@
ٍ ﻡة ﺕ> =<ًة **ة أو 4;ة إ1 ﺱع ﺹ,ٍت 54، وا2 
ل ﺕ;ً % اIف ارC وﻡ Gﺕ وﺕ;F درت ها ا2 . ﻡC@B

 آن 0 ﻡK اPه%
 أﺡ%ً >%N د=F ﺱال ىL ها ا% ﻡK أﺱJ@
ٍ أ4 
,ال  ﺱال ا
 = آ اPﺡ .  ذ ﺉ
 اPو,ت 1ا
 إ 
T ﺕCج ا/ ا  .  @
 إﻡ>#ًا = آT وآ%S و5%ت 
 :ﺡه = آﺕ وﻡ@%ﺕ ا 4##ه @
 +K ﺱال ا$ج 
 ,دة ﻡ T؟ ﻡK T وGي أدواٍت أو ىﻡذا و آ%S وآT T؟ ﻡ ﻡ* 
 ﺕ ,+ٍ ﺡد BY,ة زﻡ%
 هﺉ@
 % ﺕGه%؟ وX%ه ﻡK اPﺱJ@
 ا 
ز ﻡ ان اﺱ[ + @0N = ا4#ره، =% ﻡواZ4، وه =Y,ة 
 >,ٍ Y ﻡK ا
 ﻡYد ف = 1 +@ﺕF ه] اBY,ة ﺕ\داد اﺕ+ ً
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,` +@% ﺕ%*ًا، وﺱال ﺽK أﺱJ@
 آ^%ة وﻡ<
  ﻡد
 أآ^ 
  .همBa ا*ر ﻡK ا2 اﻡ ﻡ0 %ً
 اXT ﻡK ﻡو+%
 ﺱال ا$ج  و*وا] ا #` 1+@
 2 ﺕ أه%
ً ﺕF ُﻡ@ِ>
 و=ﺽ0 ا%ات ىإ<ره، =cن أﺱJ@
ً أ4 
ار+
 ا ا+ت اgت %K اYت وا,ب واY+ت 
ﺹ gت ا^S وا,ا ا%
، =/gً +K ا%* اي أﺹ;h T آ=
 + 
 ا
 اPد%
 1رة +@,#ﻡا T ﺕ* ا@,ي Y@%ﺕ0 اC@B
، و 
وﺡ*ه  ﺕ;F ه] اY@%ت وﺕ*دت >%N ﺽF ا<^% ﻡK اI,اه 
 ا ﺕYوز ﻡ*اه ا>*ود اBﺹ@
 %K آ ﻡK ﺙ=
 ،ا^B%
 /ا%

Bه وا,اﺹ ا<,ب، ﺕ
 اC;
 وﺙ=
 اYه%، ا,اﺹ ا 
ها ا*د = ﺕY@%ت ا^S . (1)ا<@
 وﺕ
 ا$ن أو اY+
 ا%
 
 0 أﺵ<ل ووﺱﺉn 1ﺕ>I وا
 ﺹﺡ;L ﺕ% = در
 اPه%
 ا 
 ن ا*ور اي @;L =%@T ه%ي ا^S، =@T * ﻡً اZن أن <, 
 ﻡK ى ﻡ +K +
ٍ أو ﺵ` أآ^ ﺕGﺙ%ًا وأوﺱ[ ﻡ* ﻡT = اء ﺹ,رة 
آ- T (. 
ـ )ﻡﻡ,ق ( 
ـ )ا*ور اي /r@[ L q أد ﻡT <ﺕ  `
ﺕ* +@%ت ا
 ا ﺕT دا4 ﻡاآ\ اﺱ;ل ; ا@Y,ء وااX;%K 
 ﻡ0gً، إذ ﺕ<a  %
 دول اT اPول ً هﻡ%ً 1= ا>#,ل +@ 
اءاﺕ0 ﻡ,Bً ﻡ ﻡK ` ﺹ[ اار = إ@%ت = ﺕBﺹ%@0 و ه] ا 
،  و=0ً ﻡ%ً @^=
 ا/%B
 ذاﺕ0 ىا*و
 ا/%B
 إزاء ا^=ت اP4 
  .   ﻡK ﺡ%N ﺕ<,0 وﺕY0
  ها ا*د = أﺵ<ل ووﺱﺉn ا^S ﻡK 4gل ا
 gزم أ/ً 
 F ا
 إ2ً =gً ﺱ%ﺱ%ً  آ . *ا=0ﺕ*د ,ا+N ا
 وأه ﻡ[ 
 %< = ﻡ0 ا,ر = ها ا@S، T * 1 ام آ ﺕآ* ﻡ1 
 @` =%L اT دور I إ%0 ,ﺹB0 =gً ﺕ,اﺹ@%ً ﻡ>*ًا $ﻡ<ن ا 
إن آF ا
 ﻡK اﺡ%
 اI
  0 أن . ا,ﺱ%n X% ا>ز 
[ ا%,ﻡ B اهT %K ﺙ=%K، =, B إﺡاز ا 1 إ 1ﺕ<,ن = ﺕ,اﺹ  
أداة ^ =%0 أ=اد وﻡﺱت إ1 ذ-، ﺡ%N ﺕ>,ل ا
 =%L 
و+ت ﺽn ﻡ*دة ض ﺕ>%u أه*اٍف ﺱ%ﺱ%
 ﻡ%
، أو ﺕ@%` 
  . 54+@1 و0
 Iٍ أو ٍح =<ٍي ﻡ 

 و,ا+^0 وﺕ*د اP=اد واﺱت ها ا* = أﺵ<ل ا 
آBء  واﺱ0gآ0 Y ا2 وإﺵ+0 إ00T = ﺕ واY+ت ا
ﻡK ه ءت =<ة ها ا@S اي 2 B . ال ا$ج أﻡًا X% ﻡ;,ل 
 54، أ2 وه, 0ً ﻡ ج، و<K rح = ا,F ذاﺕL ﺱا2 ًأه%
 ﺱال ا$ 
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أYL ﻡ =Y  رX; = ﺡ%زة ا ا واﺱYgب ﻡ إن . ﺱال اB0T 
ا0/
 ا%
 أ+ +K ﺕGﻡ ا
 ,ﺹB0 هًة ا+%
 وﺙ=%
، 
ا4\ال ا
 إ1 YL ﻡK ﺕت  ,دة ﻡ +@1 ور د= ﺡﺹ 
إن ﺱال اB0T @\م ﻡ ح . أ4ى إ1 = ﻡYد = ا ﻡK 
ٍ 
 ﺱC*اﻡ%
 @
 ;ً وﻡ>و
 اﺱ<] ا
  اB%
 ا2اIة
 =<
 **ة 1;%0 ودوره = ﺕ<% ااﺙت اPد%
 وﺹ%X
  و
* ﻡBه%T ,وء ﺕ#,رات ﻡ%
 +K +ٍت ﻡC@B
،  ودوره = ﺕ 
  .ﺱ%ﺱ%
 وﺕ0%x أ4ى
+@1 #,ل = اGآ%* Gﺕ ها ا@S إذن ﻡ>و
ً دة ﻡK ﻡY@
 = 
=0T ا
 ا  ﻡرﺱه واﺵ;< ﻡ[ ﻡ<gﺕ0 إ1 ﺡ 
زاF ﺕB@L ﻡا$%
 ا*دة دون أن ,S آ^%ًا +* =0T ﻡ =@L و 
ا
  ودوره = ﺹ%X
 ﺕ#,راﺕ +K أB = +g Z4 
 ﺕ,م ﻡK 4g0 ;ء وه*م  ا– اIه ﻡ0 وا –ووﺉB0 
+ت وﻡﺱت، و= إﺡ%ء وإﻡﺕ
 أ=<ر وأزﻡ
 وأد%ت ﻡ%
، و= 
ﺱ<ت أﺹ,ات 54K إﺹ*ارة ااث اPد ا* و إ1 ا*=[ <ُٍب 
ه] ا>و
 Gﻡ ا
 ﻡK زوا I ﻡC@B
 2 ﺕ\+T . وﺕ0%0T
<=
 ا,0ت وا#,رات ا ﺕ,د B0 ا$ﺡ
 أو ا^% ا<ﻡ  
+;ر ا%ات ,F ا>ﺽ، إذا ﻡ أ4 = ا2 ا;>N = ا
 = ا 
ا
 واgﺡ
 =% ف اZن *راﺱت ا
، وإ ه*=0 أن 
 =<
 = 1ﺕ/ = ﻡ,ا0
ٍ ﻡ[ ا ا وﻡ أYL ﻡK ﺕ#,رات و 
وﻡK ه ﺕ;[ أه%
 ها ا@S، =0, . ال اB0Tﺱ+@1 ﻡ>وL ا$
 
 أﻡم } ا#,ص ا0ﻡ
 ا ﺕ; +K وﺽ[ (2)/ < ﻡ;ﺵ
  . دراﺱت ا
 اZن وا,0ت اB<
 اﺉ*ة =%0
  
  :أ
 اا	ت
ﺕC ﺵ<gً ﻡ0Y%ً = اب ﻡ أواﺉ  إن ا2هم ال اB0T ا 
إ1  ﻡI0T 1 ا – ﺡ^,ن 1، ﺡ%K ﺱ (3)ن اK ا;%%ت ﻡK ا 
ﺡ,ل ﻡ=%
 %*ة ;%ً +K ا
 ﻡK ;% ا@,ت ا@%
 واPدب 
ﺕr, أ I
 و=ﺽ%ت وأﺱ%` إ1   -ارن وا*راﺱت ا^=%
 
رﺱء أﺱa ﺡٍ ﻡ=ٍ ** ﻡ,ﺽ,+L ا
 = إﻡ0Y%
 0*ف 
.  ﻡ*ًا 2 ﺕ< ا@
 إ2 أﺡ* أد] %ًإB
 و,ﺹB0 ً ﺕY@%ﺕ0 اC@ 
 –0 ا;د
 +@1  –T ﺕ<K أﺱJ@
 ا;*ات ا ﺡ0 ه2ء ا;ﺡ^,ن 
4\ال ا
 = ﻡYد آ,0 هة ,
 إ2 ﺕ;%ًا +K ر=}ٍ واﺽh 2 
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+;ره  إ2ّ  دراﺱ0;0 ا,ﺡ%* ه, اq اPد، وﻡK ﺙT 2  ﻡY
. ﻡ^ ا@,ت أو اPدب ارن أ4ى =+ً ﻡK اهﻡت ﺡ,ل ﻡ=%
 
*ر ذاﺕL آF ه] اPﺱJ@
 ﺕ;%ًا واﺽ>ً +K اX;
 = ﺕ,ﺱ%[ أ=u 
ﻡK ه T . اI = ا
 وا$ﺡ
 <=
 ﺕY@%ﺕ0 و,ا+^0 وﻡﺙاﺕ0 
* اي /[ ا
 = أ=u Iي <K ﺱال ا%
 @> ا= اY* 
وﻡ0Y أرﺡ` إ2 ا<ﺱً @- اX;
 = آ اﺡ<ر آ ﻡK ا@,ت 
واPدب ارن *راﺱ
 ا
، آ آF ﻡ>و2ت ا%
 ﺱ%ً Gﺱ%a 
از ﺕ*د
 وﺕ;K زوا اI = g%
 ا;>N = ا
 ﻡK 0
 وإ اﺱ
  .ىا
 ﻡK 0
ٍ أ4
 وه –اXT ﻡK ا>و2ت ا**ة %
 ها ا> ا= +@1 
cن = –ﻡ>و2ت ﺕ %0 B0T ﻡ%K r;%
 ا
 وآ%B%
 دراﺱ0 
، ا+ وا* اPد (6891-4291)ا%
 ا ء 0 %a ه,ﻡ\ 
K +م وا;ﺡN = ﺕر اPدب، = ور
 أه = ﻡﺕ +* = آ,0 
 ه ا ﺡI%F ;,ل ﻡK +
 ا;ﺡ^%K وا@%K = ها 2791
T <K ﻡK ;% ا#د=
 أن @ ه,ﻡ\ ه] ا,ر
 = . ا> ا= 
 ا*و @,ت اr;%%
 %@K ﻡK دا4 ها اﺕ وﻡK 4gل 1ا@
اﺱgل " اﺱT دراﺱت ا
 و;%0 "ورL اGﺱ%%
 ا,
 
ا+;ر ﻡ ﺕrﺡL ﻡK أﺱJ@
 >^%
 وﻡ +@1 ا
 +K +@T ا@,ت، 
 ذ,ع ﺕ%
 T Cُ. ﺕ,ﺱ L ﻡK اﺉu ﻡ0Y%
 ﺕ%\ه +K ا@,ت 
إن +*م ا;,ل . %K ا0%K *راﺱ
 ا
 ﻡK د2
 " دراﺱت ا
 "
 – ا^ل ﺱ;%+@1 " +@T ا
"اي ﺡI%F L ﺕ%
 ﻡK ;% 
  ,+ ا;ﺡ^%K = ها اYل  –4#,ﺹً = ا@
 ا$Y@%\
 
= ﺹ%
 اBد ﻡK د22ت * 2 ﺕ; /ورة " +@T"ﺕr,ي +@%L BI
 
+K اP=u ا,اﺱ[ @;>N ا، إذ ﺕ BI
 +@T >*ود 
X%] ﻡK  +K  >^%ً ا$%,,%
 وا0Y%
 ا#رﻡ
 ا ﺕB# ﺡg ً
دراﺱت "T ﺕ<K ﺕ%
 . ا>,ل وﺕ,ق ﻡ* اY,ر %K ا>,ل اC@B
 
+@1  وﻡ ﺡI%F L ﻡK ;,ل إذن إ2 ﺕ;%ًا +K رX;
 ﺕr,ي "ا

ﺕGﺱ%a ﺵ+%
 > ﻡ= ** إ1  1=0 ﻡK ﺡ%
 ﺕ: } اBر
 
%
، وﻡK %*ًا +K ﺡ,ل اﺡ<ت ا;>N = ا
 و=u أ*ة >^%
 ﻡ 
 ها اط ا;>^ X% ﻡr[ إ1 ﺱF ه] ا%
 أ4ى ﺡ%
 
  .+%
;>^%
 = ا$%ت وا@,م ا2ا#@
 %] ﻡK اPr
 ا
T ﺕ<K ور
 %a ه,ﻡ\ إ2 ﻡYً وﺽ[ =%L ﺕ#,ر] ورؤا] +K 
F ه] آ. ها ا> ا= وارات ا>@
 ا <K أن Cه 
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	ت ا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ا,ر
 آ وﺹB0 ه,ﻡ\ BL = C
 ﻡ*
 ﻡK ا,ر
 ذاﺕ0 ه +م 
ﺡول =%0 ﺹ%X
 رؤL   aipotu yranilpicsid (4)",,% >^%
  "7891
+@1 r;%
 ا;>N = ا
، آ ﺡول أن >*د اPو,ت ا Y` 
 ﻡ[ } ا/gت ا2ﺵ;ك إ1 ا;ﺡ^%K ﻡا+ﺕ0 = ا;، ﺱ+%ً 
ا ر5ه ﺱS +ﺉً أﻡم ﻡر دراﺱت ا
 وﺕ>,ل دون ﺕ>%u 
 ا/gت آ ﺕ#,ره ه,ﻡ\ ه,  أهT ه]. اPو,ت ا ﺡ*ده
. ء ها ا;>N وﻡ*ا] ا= واBه% +@1 إع +م إ1 =ر ا2
ﺕ#,ر +K ا,0ت وﺽ[ +@1 وﻡK ﺙT ﺕآ\  اهﻡL = ه] ا,ر
 
 ا/ ىاPﺱﺱ%
 دا4 ﺡ دراﺱت ا
، وﺕ>** ;%
 ا;>N وﻡ* 
,م ها ا#,ر  .ا /r@[ 0 ا;ﺡ^,ن دا4 آٍ ﻡK ه] ا,0ت 
ﺕﺱa  ا seimonoxat ا%ت وا#%Bت اBه%%
 إرﺱء+@1 
ﻡ \ ﻡK ت اﺉ%%
 ﻡK %K ه] ا% . @>,ل ا=%
 اﺵJ
 
دراﺱت ا
 اI
، 
، و %  %K دراﺱت ا
 اr;% 4g0 ه,ﻡ\ 
ودراﺱت ا
 ا,ﺹB%
، وX%ه ﻡK ا#%Bت اBه%%
 اB+%
 ا 
0 0% ﻡ0
 ا;ﺡ^%K = ها ا> = إرﺱﺉ ه,ﻡ\ و,ب ىرأ
  .ي >آ,ن و=L;>^ اا;، و<,ن 0T ^
 ا;ﻡ ا
1 ﻡم ,ﺹB0 إن آF دراﺱت ا
 * 4rF 4r,ﺕ0 اPو
 ﺕﻡً ر اي @\م c0 T ﺕ =* %a ه,ﻡ\ +@1  ﺡgً ﻡ=%ً **ًا 
إن ااآT ا= اي أY\ﺕL دراﺱت . رﺱL 0 = ﻡL اGﺱ% 
 اZن T <K %#,ر]،  ﺡ1 0K  ه,ﻡ\ ورL = آ, 1ا
 ﻡ أ 
أﺹ;>F دراﺱت ا
 اZن أآ^ ﺕ,+ً "=>; آ ﺙ%, ه%ﻡ\ 
 وأﺹ;>F ا%ت ا وﺽ0 = ،(5)"وأآ^ اBﺡً ﻡ #* 0 ه,ﻡ\ 
ﻡYL *راﺱت ا
 ﻡ,ﺽ[ ﺕؤل ﻡK ` ا<^% ﻡK ا;ﺡ^%K، 
X
 ﺕS ا
 ذاﺕ0 = ا^gﺙ%K وآن ذ- %Y
 ;%%
 $+دة ﺹ% 
4/+0  ;%
 اI,اه ا%
 وآ%B%
 إ +ﻡً اP4%ة، وإ+دة اB<% = 
  .  @;>N
  
  ﺕ!د ا"	رات :ا !  	 وا	
رات ا*دة وا<
 ا * <,ن ﻡK ا#,
 <ن رﺹ* ا 
4%ة ﻡ أ+rه %a  +ﻡً اPﺕ0 دراﺱت ا
 = ا^gﺙ%K اﺕC
+@1 ء ا/,ء c، وﻡK ﺙT ﺱGآB = ها ا>%\  2791 +م ه,ﻡ\ اﺱً 
+@1 } ا,0ت ا 0ت 4gل ه] اBة ا\ﻡ%
 ﻡ[ اآ%\ 
  ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ا,0ت اﺉ*ة اZن، 4#,ﺹً ا ﺕ^@0 ﻡY,+
 ا2ت ا,رة 
  . = ها ا@S
ﻡ*ار +ه +@1 ا ﺡ*ﺙF = دراﺱت ا
 إن أهT ا>,2ت 
 ا@%K ;>N = ا
 G0 \ء ىا#% ;F ﻡK و+ٍ +م * 
 و` اI إ%0 = ﺱ%ﺕ0 =، وﻡK ﺙT ﻡK ط ا+ وﺙ 
,ال +*ي اC%%ت وا%%ت ا . +%
 وا^=%
 ا
 ا2
 و@0T ء ﻡK +@,م ا@
 ﻡK أﻡ^ل روﻡن –
 ﻡIT ا;ﺡ^%K = ا 
 >** وﺡ*ة دراﺱ
 ا
، –آ,,ن و,%K *ا و% %,ﻡرك 
اY@
 و= أوا4 ا;%%ت +@1 اBدة، وﺕرة +@1 =رة آ\ون 
ﻡK ا;ﺡ^%K رأت أن ا
 2 <K =00 أ4ى 0ت ﻡY,+
 
ﺕ;K +@1 0دات %ً إن ه] ا2.  إ2 ً اq ,ىﻡ +@1 إ2ّوﺕ>@%@0 
ا%} ﻡK ه] ا>و2ت +@1 . ﺕ,0ﺕ0 ﺡ#ت ا
 = = ا@
 
 ه اYل ﻡ أواﺉ ا;%%ت رأت أن ا^=
أ4ى زت ﻡ>و2ت 
 أن أ
 دراﺱ
 دة  ج ا
 وﺕ@%0، وه, ﻡا>%,ي اي T =%L إ 
ﻡK %K ه] . هة ا
 2 <K أن ﺕYه ها اYل ا>%,ي I
 Y] ﻡ أﺱ] إﻡر إBK زوهر ﺕا>و2ت اI
 ا ﺕ; +K ها ا2 
 metsysylop، اPﺱذ = ﻡ
 ﺕ أ%`،  I
 اu ا*د (3991)
 1ﻡ*د   اي #* L اu اPد دا4 أ
 ﺙ=
، وه, uٍ yroeht
ﺕ اPس اPد%
 ا ﺕاﺕ` أ4ى أL /K دا4@L ﻡY,+
 أق 
 إBK زوهر ىو . دا4 اu ا*د ﺡ` أه%0 = >I
 زﻡ%
ٍ ﻡ 
2 <K =00 ودراﺱ0 ( ا
 اPد%
 +@1 وه, ه آ\ )أن ا
 
وﺕس . 4 اu اPد ا*د إ2 ﺱ<] +g0 ﻡ[ اPس اPد%
 دا 
 و*رﺕ0 – إBK زوهر  ﺡ; ى –أه%
 ا
 دا4 أي u أد 
ا,[ اي ﺕ@L دا4 اu ا*د ﻡK X%ه ﻡK +@1 اY** =%L +@1 
+@1 اPس اPد%
، =cذا ﺵ@F ا
 ﻡ<ن اآ\ أﺹ;>F أآ^ *رة 
*د  وﺕ>*ي ا,اﺽت اPد%
 اَة ا%% = اu اPد ا 
=%L، أﻡ إذا ﺵ@F ا
 هﻡx اu ا*د ﺕF +\ة +K ا%%، 
  .  واﻡ^@F @,اﺽت اPد%
 اﺉ*ة
اXT ﻡ اr,ت +@%L ﻡK ﺙات +@1  – هت إBK زوهر آن
ا
 = ا^gﺙ%K 0T = ﺕ,%L ﻡر دراﺱت ﻡ دور –I
 وﻡ0Y%
 
+ﻡً اP4%ة، وذ- ﻡK 4gل ﺕGﺙ%] = +*د ﻡK ا;ﺡ^%K اK ,روا 
ﻡK %K ه2ء . ﺱ0ﻡﺕLإوﺡﺕL ﻡ>و%K ﻡء اBY,ات ا ﺕ/0 
,ن ﺕ,ري اي آ` رﺱL @*آ,را] ﺕ>F إﺵاف إBK زوهر +*
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درا
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وه, دراﺱت 0T = دراﺱت ا
 ﻡوان اﺱL * ذ- ,L 
ﻡ ﺕ@] +K أﺱذ] ﻡK أه%
 دراﺱ
 +@1 أآ* ﺕ,ري . ا
 ا,ﺹB%

إ1 هة ا
 دا4 اu ا*د اي ﺕ إ%L، وإن آن أﺽف 
أهT ﻡ أY\] ﺕ,ري = دراﺱت . ﻡY\ زوهر ا<^% ﻡK ا/,اn ا0Y%
 
+@1  إﺹ*ار أﺡ<م %
  +K ا2دأه%
 +@1  =/gً +K ﺕGآ%*] –ا
 
 ه, –ا
 ﻡK 4gل ﻡ>و
 =00 دا4 إر ا^=
 ا أYF دا4@0 
اي و= L أداًة ﻡ0Y%
 ﻡ<L ﻡK رﺹ* وﺕ>@% " ﻡ% ا
 "ﻡB0,م 
Y+
 ا%K دا4 ﺙ=
 ﻡ   ruoivaheb evitamronا@,ك ا%ري 
ﻡB0,م ﻡ% ا
 ﻡ أن ﺡL ﺕ,ري  12. و= >I
 زﻡ%
 %0 
 ا
 ا,ﺹB%
 وﻡ *ه < ﻡB# = آL ا,ن دراﺱت 
 ;,2ً آ;%ًا *ي ا<^% ﻡK ا;ﺡ^%K  و*و] = 5991ا,ر +م 
ﺕB% ارات و4%رات ا%K = إر اPداء +@1 اB0,م ﻡK *رة 
  .ا@
 وا^=
 ا ,ن =%0ا,[ وا;,ل ﻡ0T = 
اY0ز اBه% إ1 اXT ﻡ أﺽ=L ﻡB0,م ﻡ% ا
 +@1 
cL ح } ا/gت ا اr0 %ٌ =اCص *راﺱت ا
، 
أهT . ﺕY] ** %0 و*=,ا *راﺱت ا
 = ا ﺕٍل ﻡK ا;ﺡ^%K %@,ا +@ 
+@1 r,ي +@%0 ﻡB0,م ﻡ% ا
 ه, ﺕGآ%*] اآ ا0Y%
 ا  
ﺡب =+@%
 اT +@1 =<ة ا@,ك ا%ري Y+
 ا%K 
+@1 اBد، وه ا<@
 ا ﺕو0 ﺡ^,ن 2ﺡ,ن رآ\وا  اهﻡ0T 
 ا ,م 0 ا,ن،  وﺕ>*0T  ; = ا24%رات=ادة 
ا<@
 ا^%
 ا rﺡ0 ﻡB0,م .  +@%0ً ﺕ
 ﻡBَﺙ=ﺕ0T ﻡ% 
، "ﻡ%رًا @
 "ا% ه, ا#,
 ا$اﺉ%
 ا
 >** ﻡ * 
< ﺱ@,آً ﻡ%رً 2 * ﻡK أن ﺱ@,آً ﺕ%ً ﻡ  إ1 =@< # ا;ﺡN 
 أن ﺱa آT هﺉ ﻡK دراﺱت ا>
 ا r%[ ا;ﺡN1 إﺱد ا2
أو أﺱ@,ً ﻡ دون X%] ه, أ4ى +@%0 ﺡ<L Gن ا4%ر BI
 ﻡ دون 
 أ/ً .  ﺙ=
 ﻡ%
 و= زﻡK ﻡ>*د  +
 ا%K = ىا%ر اﺉ* * 
إﺵ<ٍل <K ا;% +L = ﻡY,+
 ﻡK +@1 r,ي ﻡB0,م ا% 
 ذات ا;ﺡN اي ه 0] ا% و,ٌد ﻡ,ﺽ,+ ﻡٌ +K : اؤ2ت
 54 آ%S /K 1,م ﺱدﺕ0 ﻡK 4gل =>#L ت +**ة؟  
   ﻡ #,ر ه, أL ﻡ%ر؟  L ا;ﺡN ﻡ%رًا @
 %a ﺱ,ىأن ﻡ %
اهﻡ0T " ﻡ% ا
"ا ﻡB0,م و,ْأﻡK %K ا;ﺡ^%K اK 
ﺙ%, ه%ﻡ\ اPﺱذ اﺉ%
 إواﺵ;<,ا ﻡ[ ﻡ rﺡL ﻡK ﻡ/gت ﻡ0Y%
 و 
Yﻡ
 *ن اي ارﺕ;n اﺱL Y,+
 ا;ﺡ^%K اK زوا = ﻡ#S 
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ﺕr,ه +@1 ,ن ﺕ,ري و+@,ا +ا^%%ت واB,ا ﺡ,ل أ+ل * 
+=F ه] . دراﺱت ﺡ
 = ﺕاﺙت ﺙ=%
 وت ﻡC@B
 +@1 وﺕr;%0 
آب ﺡر] إ1 
 ;" ﻡ*رﺱ
 ا>, "ﺱT اY,+
 ﻡK ا;ﺡ^%K  
   دراﺱت = ا
 اPد%
 : ﺕ>, اPدب  ,ان 5891ه%ﻡ\ +م 
وﺽT دراﺱت ,ري و+*د 54 ﻡK  erutaretiL fo noitalupinaM ehT
ا;ﺡ^%K ﻡK ه,*ا و@Y%< وا@<
 ا>*ة، 4#,ﺹً ﻡK ﻡ
 وار- 
F اأ4ى 0 ﺡ^
  وزاﻡ =% ]ا أY\ =%0 ه%ﻡ\ رﺱL @*آ,را 
ﺡ*د ه%ﻡ\ = . ﻡ*رﺱ
 ا>, وه ﺱ,زان ﺱ%F إ1 4ى ه اP 
, ﻡ*رﺱ
 ا>,، اي أآ* =%L B<K ا+;ر] ﻡ%  ﻡ*ﻡL 0ا ا<ب ﻡ 
ﺽورة د+T +@1 ، وإن أآ* =%L أ/ً "ﻡ% ا
 "أه%
 ﻡB0,م +@1 
؛ ,ل ه%ﻡ\ = L أو ﺕ*ﺡ/L ها اB0,م اIي *راﺱت ﺡ
  ﺕ*+ 
  :ﻡ*ﻡ
 آL
أي ﻡY,+
 ا;ﺡ^%K ارآ%K ]ﻡ ك =%L ه2ء %ً 
اPدب ,ﺹBL ً ﻡ*ًا إ1 4#ر ه, Iﺕ0T [ = ا<ب 
ودﻡ%ً، و+0T @\وم و,د +g
 ﺕB+ ﻡ,اﺹ@
 %K 
T 0 = اذج اI
 ودراﺱت ا>
 ا@%
، وﺕ;%0 
دراﺱ
 ا
 اPد%
 <,ن وﺹB%ً، وﻡ,0ً >, ا^=
 ا 
آ ك ه2ء أ/ً = . T إ%0، وو%B%ً و% ً
ج ات إاهﻡ0T % وا>*دات ا ﺕ><T 
 إجﻡK أ4ى وﺕ@%0، واهﻡ0T g
 ا
 Gﺵ<ل 
ﻡ0T *ور وﻡ<
 ات دا4 أدب ا#,ص، وآ- اه 
  .(6)داب و/0 ا;}ره = اg
 اB+@%
 %K اZﻡ، ودو
 ه ه, اهم ه%ﻡ\ >/,ر اB+ @
 = ا2;]ﻡ @BF 
دراﺱت ا>
 ا ﺕ;ز +@1 ا^=
 ا0*ف ﻡK 4gل اآ%\ /ا@

 ا
، } اI +K ﻡ% ا#,ت اCص @T اي gزم = 
,اﺹ ". اPﻡ
 @q واS ا$ﺹ@%%K "ا
 اﺉ*ة، 2 ﺱ% ﻡ%ر 
 ﺽK 2002واي  +م )ه%ﻡ\ = ﻡL ا,ر ﺽK ها ا@S 
 ﺡ,ل ﻡ;>N ىرؤ: دراﺱت ا
 ﻡY,+
 ﻡ2ت ﺽ0 آب ,ان 
ﺡ,ل ﺡ/,ر اT أ4ى  = أ>ث آن أو2] اهﻡL  ﻡ( ﻡ= ﺵ 
;- ه%ﻡ\ = ها ال ﻡ[ ا#,رات اﺉ*ة . = +@%
 ا
 
 =%0 =gً ﻡ>*ًا @\م =%L اT ى+K ا
 = اYل ام وا ﺕ 
ا#F < ُَ[ =n ﺹ,ت اS، ﻡYً = ا0
 #ً S +K 
B . ﺡب X%ب اT +@1 ﺡ/,ر] +@1 اq اPﺹ@ وآ* 
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ه%ﻡ\ ها ا#,ر داﺡ/ً إ] ﻡK 4gل ﻡY,+
 ﻡK ﺡ2ت ا
 
إ1 ا ﺕ;ز ﺕ*د اPﺹ,ات دا4 q ا
، وها ا*د 2 [ =n 
+gت اص ا *4 =%0 q إ1 اT، إ [ أ/ً  ﺡ/,ر
= ا^=
 ا0*ف وﺕ*+ ﻡB%K 54K ﻡK أ4ى ا
 ﻡ[ #,ص 
ﺡ* ﺕ;% +@1 آ ذ- Y ﻡK q ا
 . ا^=
 اT إ%0 
Y ﻡ, اPﻡ
 واC%
 X%  ، وه, ﻡ"#ً هY%ً"ه%ﻡ\ 
2 <B ه%ﻡ\ = ﻡL ض اBرت . ﺹ>%K B0T q ا
 
 ,ﺹB0 +@%
 وﻡYً 0ﺉ%ً، <L ض أ/ً ا ﺕr,ي +@%0 ا
 
ﺵ<%ت ا@
 *راﺱت ا
 ذاﺕ0 وذ- = =ٍ *ي ذاﺕ r;%
 
ا;>N = دراﺱت ا
 وا@%ت ا=%
 اgزﻡ
 L وﺵوط اﻡgك 
C@q إ%L ه%ﻡ\ ه, ,L  أهT ﻡ . ا=
 = ها ا> ا= 
 اI ﻡ@%ً = اg
 %K ا;ﺡN = ها اYل وﻡ,ﺽ,ع >^L، /ورة
 ا<^%ون ﻡK ﺕ;,ا ى آ رأ –وه +g
 2 ﺕ><0 ﻡ,ﺽ,+%
 ﻡ\+,ﻡ
 
 وإ ه +g
 * ا;ﺡN =ً –ﻡ0 ا*رﺱت ا,ﺹB%
 @
 
 أﺹ%gً =%0، وﺕ,رط ذاﺕ%
 ا;ﺡN = +@%ت ا,ﺹ%S وا>@% واB% 
I,اه ا
 اC@B
 أﻡٌ 2 ; أن gم +@%L، وإ +@%L أن <,ن 
 ه, ذاﺕL – ه%ﻡ\ ى ﺡ;  –ا;ﺡN = دراﺱت ا
 . وا+%ً L 
 @Iهة ا 1,م B ﺕ
 >ول ﻡK 4gL أن r د2
 وﻡ 

ٍ وﻡ,اﺽت *رﺱ0 ﻡK 4gل ﺕ%%0 Gدوات ﻡBه%%
 ﻡ%
 ووﺹB0 @ 
 أن اIهة ﺕB* و,ده ا,ﺽ,+ أﺙء  أآد%
 ﻡ>*دة، وه, ﻡ 
ا;>N وﺕ#;h رهً #,رات ا;ﺡN وأدواﺕL وﺕ@,ن ؤا] وأ*ﺕL 
  . ا;>^%

ﻡG
 ﺡ/,ر اT = إ1 T <K ﺙ%, ه%ﻡ\ وﺡ*] اي اBF 
ﺉF 0,ر ا** ﻡK ا
، =* ﺵ0* +* ا%%ت ﻡK ان اB 
ا$gق +@1 ا;ﺡ^%K اK أو,ا ه] اG
 اهﻡ0T، و<K ر أﺵ0هT 
 اي * آL اPﺱذ Yﻡ
 ﺕ%;  ه, ا;ﺡN اPﻡ< ,راa =%,ﺕ 
ﻡK ( 5991 +م 1اي ت ;L اPو  )ﺕر @
 : 4Bء اT 
راﺱت ا
 0*ف ﻡء
 أهT ا<ت ا 0ت = ﺡ د 
رأﺱ0 =<ة و,ب ﺡ%د اT +@1 ﺕ#,راﺕ ا@%*
 ﺡ,ل ا
، و 
] B0,م 4Bء #*  >*د =%,ﺕ = آL ﻡ . أو X%L = +@%
 ا
 
  :اT  آ
L ,ﺹS ﻡ,S اT ُﻡﺱC* ِأه, ا#r@h اي " اCBء"
وا#r@h % . أﻡ<%
 اﺹة -,وL = ا^=
 اPY@ 
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 ﺕ@u Pﺙ 1اPو: هﺕ%K ﺙ أﺡ*ه = اZ4 إ1 
ا$0ﻡ اي >*ﺙL اT = 4rب ا
 ﻡK 4gل 
ﻡYL اCﺹ
 @
 ا$Y@%\
؛ أﻡ اIهة ا^%
 =@u 
r
 ا ﺕرس 0 اءة ات وﺕ%%0، وه 
إن . 
  ﺱدت = ا@<
 ا>*ة وا,2ت ا>*ة 
اq اT، ﺱ,اء آن ^ًا أو ﺵًا، #
 أو X%ه، ><T 
 ا*
 +@%L ;,ل ﻡK ` اﺵK، وآب اات 
ﺕL ﺱ@
، 2 و,د =%0 ت ,
 وااء +*ﻡ ﺕ<,ن اء 
;*و ﺵB%Bً، ﻡ,ﺡ%ً GL أو أﺱ@,%
 X;
، ﻡ Y اq 
 اY,هي ] أو ا1<a ﺵC#%
 ا<ﺕ` اP; أو #*
، أن ا
 %F  ﻡ,ﺡ%ً، <@ت أ4ى –@q اP; 
 .(7)"اPﺹ"ﺕ
ً = وا[ ا>ل، وإ 
#,ر رﺹ* ها ا +@1 ,م ﻡوع =%,ﺕ = آL 4Bء اT 
 أن ءﺕ 0، وى  @
 أو = ا +K وﺽ%
 اT ﺱ,اء = إ 
ها اPﺙ ا$0ﻡ اي C@L ا,ن = 4r0T، و;@L 0,ر ااء 
= ﺕ@%0T @
 * ﺡل دون =0T ا*ور ا>% اي ﺕ@;L ا
 = 
و,د =%,ﺕ = ﻡL اT . ﺹ%X
 ار اPد @^=
 اT إ%0 
اrح إ1 "  ا
 و+ت ا@ وا%,ﺕ,% "K ها ا@S +K ﺽ 
=+@%
 اT وﺡ/,ر] = ا^=
 ا0*ف ﻡ0 آF +@1  ذاﺕL ﻡآ*ًا
;] = ﻡل =%,ﺕ أهT ﻡ @BF ا2 . #L ﻡK ا
 ﻡ>و2ﺕL = ﻡ>,  
*ة =  *4@u +ت ﺕ@u +@1 ه ه, ﻡ C@q إ%L ﻡK *رة ا
 
إن ا%K  r;,ن L #,ﺹ0T ﻡK . ا^=
 اT إ%0 /ا@

ﻡC;
 +@1 ﺱت ,
 و%
 ﻡ>@%
 #;>,ن درK %a =n 
  . **ةﺕ@u ﺉ
، وإ اﺱاف،  و4@u +ت ﺕ@u+ت 
@F اPﻡ^@
 ا**ة ا آه =%,ﺕ ﻡK ﺕت أد%
 إ1 إﺽ=
ً 
ه] اB<ة، أﺱ,ق ﻡ^2ً واﺡ*ًا ﻡK +@1 ا$Y@%\
 ﺕآ* إ1 ﻡK ا$r%
 
ف ا0,ن ر اح . ﺕر ا
 @ح = ﻡ# 
 1أآف ا
 ا آF = ﻡاﺡ@0 اPو +@1 ا#ي أL م 
ﺕ0*ف +ﻡ
 ا#%K اK T <K %0T ﻡK ﻡﺡ%ت ﺵ<;% أو 
ا0
 ا%*ة ا ﺕ,,ه وT <,,ا :  أﻡKىﻡ,%% ا
 ﺱ, 
%;@, *gً +0 } اI +K آ,ن اﺡ%
 ا
 ﻡGﺱة أو ﻡ@0ة؛ 
اPﻡ ا^ ه, +*د ا,ﺹgت اﺉ%
 ا د0 ا% ﺱgﻡ
 ﺡYزي و
 ان اK = ﻡ^gُ اي اﺵ0 ^% دور هﻡ@F = ا* اPول ﻡK 
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T ﺕ<K ﻡG
 . C
ٍ Xﺉ%
 ﻡ%@,دراﻡ%
 ﻡK ﺕ
 %,س +;*] 
اC%
 <;% أو X%] ﻡK ا<ب اَ%K = ﺡ;ن ها /اPﻡ

 ها اY0,ر . اY0,ر اي +ف ﻡ, ه] اBة آ%S C;,L 
* +@%0 ﻡ, ﻡK +ﻡ
 ا#%K ه, +
 ا@ ا,ﺡ%*ة ا ا+ 
0
 ا* اPول ﻡK ان ﺡ1 اح ﻡ ﺙ%%ت ان اﺱ[ + و 
-2781)اK ﺡ%K *أ ا+ واT اﺡ 4@% ﻡrان 
-0881)ج ﺕﺕL ﺱ ﺵ<;% %*ﻡ0 ,رج أ%} إ= ( 9491
ات  ه] 1 ﻡrان ﻡK أو 1 ا0 1191= +م . ﻡﺡL+@1 ( 9591
*م 54 ﺕ
 ﺡ1 وآF ﺕL r% واﺱ *ه ون ﻡ[ أ%} 
,ال ه] ا,ات آن . 2291L وآF ﺕL  ا;*%
 +م 
اY0,ر اﺉ% ت ﻡrان ﻡK اr;
 ا,ﺱr
 و=,ق ا,ﺱr
 
 اY0,ر =* =/gً +K ها . ﻡK *0T *ر 2 Gس L ﻡK ا@%T وا^=
 
 **ة T ﺕ<K ﺕ@u @F ﺕت ﻡrان ,ال ﺕ[ ﺱ,ات ﺕ< +
 
ﻡ,,دة ;@L، أ2 وه +
 اد وآب اات ا*
 اﺡ%
 
+%ت ان اK T <K هك آ
 *
 +K اح ﺡ1 . اYدة
ﺡ ﻡ>* ﺕ%,ر أن ﺵع ا<ﺕ` وا* ا إ1 وﺕL * 0 
= آ
 ﺱ@@
 ﻡK ا2ت اPﺱ;,+%
 ت  = ﻡY@
 ( 1291-2981)
اﺕCت ه] ". ﻡ>آ
 ﻡB اوات ا^%@%
 " أﺱه 0291 +م اB,ر
ا2ت ﺵ<gً ##%ً ﺕC% =%0 ﺕ%,ر و,د ﻡ>آ
، ا0,ن 
 ﻡK ﻡB%K وﻡC%K اﺉ%%,ن =%0 هT ا@,ن ح = ذ- ا,F 
 اح أ/ً =Yءت ه2ء ﻡ إ1 وﻡ^@%K، وT BL أن /T 
آF .  =ح أr,ن و4@% ﻡrان ْﺱَا+@1 ﺕ0م ﻡ@
ً +/
 ا2
هK ا%K وا>ُ<ن اC@Bن ا@ان إ1 ا0ن ا@ن و0 
 **ة @ح ﺕ@u  +
 2ه = 0
 ﺱ@@
 ا2ت ﺕ;%ًا +K Gة 
رﺱﺉ0 إ ﻡ% ﺕ%%T **ة آن C@% ﻡrان دور آ;% = 1وﺕL ﺕ; 
;س ا آF ﺕ0
 =ح أr,ن ه إد4ل *+
 ا2 . ﻡK 4gل ﺕﺕL 
اوات اB,د=%@%
 ا*
 وﺕ0 ﺕ
 X;
 "إ1 +* ﻡK 4g0 
S =#%h و4@r0 ;} <ٍت +Y%;
 ﻡ,ه
، #B0 +ﻡ وا# 
وآن ا><T اي L أr,ن +K ه] ا0
 أن >م ﻡK . (8)"ﺱ,ر

;س ﻡ*ة + ﺱ,ات، وه اBة ا ﺕ<B اY0,ر ﺵل BK ا2 ا2
ا%} ﻡK ذ- +@1 . (9)ا#ي %ن ها ا,ع ا%T ﻡK ا
 
ذ- ﺡ1 ﺡ%ت ﺵ<;% آF ﺕ0
 4@% ﻡrان أL T T ﻡK ﻡ 

 ﺕﺕL ﺡ; ء =  ﺙgث ﻡﺡ%ت رXT ,ة وﻡ ىا>%K ﺱ, 
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ﻡ,اﺹ@
 +@1 ﺕ0م ا,L إ%L اي ئ ﻡL ﻡrان ﻡ[ ﺕY%L ا2
إن ااءة اB>#
 0] ا2ت ﺕ ا*ور ا<;% اي ;L . ا

ﻡK أوﺽh . اح ﺕت ﻡrان = ﺕ<,K اY% اPول ﻡK د 
 ﺕ@uاGﺙ%ات ا ﺕآ0 ﻡrان = و+ ها اY% اي ﺵ< +
 
ﺕ,ت +@1 +rء #L أو,
 **ة ه, ﺕ,% اS اPﺹ@ وإ 
اY0,ر، وﻡK ﺙT T <K ﻡK ;% ا#د=
 = ه] ا>آ
 اC%@
 أن 
ﺵ<;%، =B,ن ﺕGS Y
 ا/ة ﻡK ﻡ,%% وآ,ر و%L وأﺱ0 
وT ﺱ . ﻡ Gﺕ,L ﻡK ﺕ#% +@1 ه هT اK >ﺱ;,ن ا%K 
  . ﻡ;*أ ا,2ء @S اPﺹ@ إ2 ﻡ[ 0,ر ﺕت ﻡrان
  
  أ
 ا%	& وﺕ%	ت ا" : ا !  
$	

ﺡ1 إن اr,رات ا>دﺙ
 = دراﺱت ا
 ﻡ +* ا%%ت 
 ا0* +@1 +%
 وا%ﺱ%
 ا أت B# +K ا%ات ا2 اZن T ﺕ 
اXT ﻡK أن ا$Yز اPآ; +@1 .  + 4gل ﺕ@- اBةا^= وا2
اي ﺡL دراﺱت ا
 ﻡ إBK زوهر ه, رn ا
 ^=
 
 ﻡ واI إ%0 ,ﺹB0 ﻡ5ًة @^=
 ا ﺕ =%0، =* 0ت أﺹ,ات 
اZن ر=/F =<ة أن ﺕ<,ن ا
 ﺡ1 أوا4 ا%%ت واﺱت 
إن آF ا
 \ًءا 2 Y\أ ﻡK . ﻡYد ا<س رﺱت ﺙ=%
 
 =0 2 <K أن ﺕ<B – ﺡ; رأت ه] اPﺹ,ات –ا^=
 ا ﺕG =%0 
\ًءا ﻡK ا> Gن ﺕ<,ن ا<ﺱً <gت ﺕ@- ا^=
،  <0 أن ﺕ<,ن  
ﻡK ه 0ت ا** ﻡK ا,0ت ا;>^%
 ا اهF ﺹ* . أ/ً
 ﺕCط = اYل ا%ﺱ وا2+ ام ض ,اه ا
 ا 
إن ﻡ . ﺵ;ك ﻡ[ أ=<ر وﻡ@ت %0 %
 ﻡء0 وح *ٍ +0 ا2
 0 ا
 ا ﺕCج أﺱ] =%,ﺕ 
 اِوﻡ
 وا آن #* 
 ﺕ,0ت ى+K ا,اﺽت اY%
 وا@,
 ا;,
 = ﺙ=0 <` * 
+@1 أﺵ% ه .  ﺹ> ً ﺱ%ﺱ% ً10ت = ﺡ;
 ا%%ت ﻡ أ4ى 
ﺱ  ا$ﺱ0ﻡت ا ﺡ0 ﺡ^,ن = إر ﻡ إ1 وL اC#,ص 
. %
 = دراﺱت ا
 * ا<,,% 2ﺡً ,0ت اY,
 وﻡ 
ا
 = ﺱ%ق هK ا%رK 2 <K أن ﺕ<,ن ﻡ>*ة، و2 <K أن 
<,ن اT =%0 Xﺉ;ً أو أن <,ن 0,ر] = ا
 Yد ﺕY% 
gX،  إن دور اT ه 2 C@S آ^%ًا +K دور /ﺡ/,ر ,ي
 ﻡK ﻡرﺱت ﺱ%ﺱ%
 اﺵn ا%ﺱ اي 2 ;G  ه, ﻡ ٌ
  .  وﺕ%%ه إن أﻡ<Kﻡ,ا00إ1 وا+%
،  ;در 
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T <K ﻡK اب = ﺽ,ء ها اB0T ا%ﺱ *ور ا
 أن 
0T ا<^% ﻡK ا;ﺡ^%K وا;ﺡ^ت g
 ا
 Y,ﺱ
 وا*ور اي 
ﻡK ه 0 . أةﺕ@;L ا
 = ﻡ,ا0
 اg
 ااﺕ;%
 %K ا وا 
 - ﻡI0 ﺹ*ر +K ﻡاآ\ >^%
 = آ*ا  و -ا** ﻡK او+ت ا;>^%
 
إ+دة اءة ﺕر ا
 ﻡK و0
 I +@1 رآ\ت ﻡK ﺡ%
 ا 
دور ات = ﺹ%X
 ار +@1 إء ا/,ء إ1  1,
 ﺕ

 $ﺱع أﺹ,اﺕ0K اPد وا*ور اي ;L = اﺱC*ام ا
 آ,ﺱ%@ 
=% @u ,,دهK = اY[ و=% @u #,راﺕ0K +K ذواﺕ0K و+K 
,رة = ﻡK %K ا2ت ا . أدوارهK = ﻡ ا*ور اي @;L ا 
 ﻡ2ت ا*ة اB<%<%
 ﺕي ﺱ;%Bك ا ﺕآ* ها ا@S ﺕ
 $ﺡ*ى 
 ا
 %a =n = ﺕB<%- ا@
 وإ ا*ور اي <K أن ﺕ@;L +@1 =%L 
+T  /ﻡأة، و+T أول ا /+ ﻡK ر= ﺕB<%- آ=
 أﺵ<ل ااﺕ` ا2 
  . ﻡَ /ﺙN، وﻡِ
 ه] 1;] = ا<^% ﻡK ﻡو+ت ا
 ا ﺕ;  اg=F g 
@;L،  اؤ
 @
 ,ﺹB0 ً ﺱ%ﺱ%ً ه, و+%0 *ور اي ﺕ 
,B0 ﺕ; ﻡ إ1 وﺹاﺡ0 = ا$=#ح +K ها ا*ور @رئ دون ﺡ
 
ذآﺕL  وا^ل اPوﺽh ه ه, ﻡ . ﺕ0م C%
 اS أو 4,ف ﻡK ا2
 ,ﺕ;%%% وود = ﻡ*ﻡ
 ﺕ0 وا
 %\ ,=ن ,ان يﺱ,زان د
  :ﺕ,ل دي ,ﺕ;%%% وود = ﻡ*ﻡ
 ا
. 4rت ﻡK 54
 ٍط ﺱ%ﺱ 0*ف  ا@
 ﺕ<@T ىإن ﺕ %F ﺱ, 
ه] ا
  +@1 %
 +K اأة، وﻡK ﺙT =cن ﺕ,% 
أ اﺱC*ﻡF آ اﺱاﺕ%Y%
 0*ف  ا0,
 اP^,
 
  .(01)هًة = ا@

 B ا%ﺱ اي ﺕr,ي +@%L ا
 ﺵ< \ًءا ا2همإن 
ﻡK .  اهﻡت ا** ﻡK ا;ﺡ^%K وا;ﺡ^ت = ا,F ا>ﺽ أﺱﺱ%ً ﻡK 
 %< وﻡ%م ﺱgﻡ
 آر 1%K ه2ء ﺡ^ن ﻡK أﺹ ﻡ#ي ه ﻡ 
.  = ﻡ ﻡ وﺱB,رد @<
 ا>*ة  *رa نgا@ن ﺕ 
ا
 = ا,اS دور +@1 ﺕآ\ اهم %< وﻡK *ه ﻡ%م آر 
= ها . +%
 ا ﺕ*4 ا
 =%0 =ً = ﺹاٍع ﻡ %ﺱ%
 وا2 ا
0T ,ان ا
  آ0 ا6002 %< +م 1ا$ر أﺹ*رت ﻡ 
 +K 6002 و5002وا#اع، آ IF ﻡ%م آر ﻡﺕK +ﻡ 
: ا,ﺽ,ع BL وت اPوراق ا*ﻡ
 = اﺕK = آٍب ,ان 
ﺕr@u ا;ﺡ^ن = ﺕ#,ره +K +g
 . 7002ﺹ*ر +م #اع ﺕ
 ا 
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 ﻡK ر=}ٍ ﺕٍم #,ٍر ﺱذج +K ،ا
 Gﺵ<ل ا#ا+ت اC@B
 
 = ىا
  ﺱد آﺕ وﻡﺕاﺕ +K ا
، وه, ﺕ#,ر  
ا
 وﺱ%@
 * اY,ر %K ا,ب وا^=ت، ووﺱ%rً ﻡ>*ًا 
. <K أن 0T = ﺕ>%u اBهT واx %K ﺕ@- ا^=ت ﻡ,ﺽ,+%ً 
 اﺱ@0ﻡ0 أداة >^%
 ﻡK وL اC#,ص ه,+@1  %< 1اY** = إﺱ0م ﻡ 
ع وه ﻡB0,م اد
 أو او
 اي ﺕC*ﻡL = رﺹ* +@T ا2
وﺕ>@% اZ%ت ا ;0 ا,ن = ﺕ<% وﺹ%X
 ا
 >%N 
و0
 I أو ﺱد
 ﻡ ذات [ ﺱ%ﺱ أو ا+ وا;,ا+N ا ﺕC*م 
ﺕCذ ﻡ,Sٍ ﻡ%Kٍ ﻡK د
 ﻡ وﺕ*=0T /ورة 2ﺕ>آ0T ﻡK أ ﺕ; ﺱ 
  . اq اي ,L
 ىع %a ﺱ, %< B0,م اد
 ﻡK +@T ا2 1إن اﺱرة ﻡ
 ﻡ ﺕ>u ه*=%K أراه  ** ﻡK اP>ث = ا,F ا>ﺽ ﺕ>ول أن ﻡ^ٍل
زا2 ﺹ>%K ; دراﺱت ا
 وه ﺕ>r%T اP=<ر ا@,
 +K 
ا
 وﺕ;%ن ﻡ 0 ﻡK ﺕ;%nٍ وا4\اٍل Iهٍة ﻡ*ة ﺕ%* ا^=
 
واY[ وا%ﺱ
، وا0*ف ا^ ه, ﻡ>و
 اﺱ@0م ذج وأدوات >^%
 
ﺡ^%K Gن وا ﻡ +Y\ت اذج ا;>^%
 ﺕh @; أ4ى ﻡK ﺡ,ٍل ﻡ=%
ٍ 
 وا] ﻡ –هK ا0*=%K ه*=ً ﺙ^ً أرا] إ1 أﺽ%S . ا*
 +K رؤL 
 ﻡK %K أو,ت أ*ة ا;>N = ا; ا` –ا** ﻡK ا;ﺡ^%K 
ﻡه
 ﺡ^%K ﻡK ﺕاﺙت ﺙ=%
 إ1 *راﺱت ا
، وأ#* ه ا>
 
 اب اﺡ<ر آ إ1 ة ا^=%
 ا%
، وه ﺡ
 %a =n 4رج ا*اﺉ 
ﺹ%X
 ﺕ#,رات ﻡة +K إ1 0ا ا> ا=،  ه ﺡ
 أ/ً 
;%0 و,ا+^0 و5%ﺕ0 دراﺱت ﺡ
 ﺕC@S =  إ1 ا
 ﺕ* 
  . 0 +K ﺡ2ت ا
 دا4 ااث اوﺵوط إ
 = u ﺵق ﻡﻡ] ا$
 ى 4r,ة أو1 ﺱ, إن ها ا@S %a 
ﺕ
 P>ث +@1  
 ﺉا@S آ@0 دراﺱت ن ,َْآو. +K ﺱال اB0T 
اط Y*
 = ها C إ1 ا2 ﺡ +@1  إ2 *ّلأYF 4رج ا%
 2  
إ1  أﺱJ@L وﻡBه%L وذL اI
، ﺱ+%K ﺕ^ا> ا=، و 
، ﻡr@%K ﻡK ﻡ=
 وﺙ%
 اث ا
 *،  ا*ي ﻡ0 ا2ﺵ;ك
إن ها ا@S T <K . واPﺱJ@
 اﺉ\ة ا rﺡ0 +@% ها ااث 
 ىا,,د ,2 ا*+T ا*اﺉT اي و*] ﻡK اPﺱذة ا*آ,رة ه* إ1 %Cج 
آ- 2 B,ﺕ أن . وﺹB و=00 Pه%
 ود2
 ا/ اrوﺡ
 ه 
\ﻡgء ا%K اK أﺱ0,ا =  ا2ت، و+,ا = ﺱ;% أﺵ< ا 
  .  ﻡI0 * = ا%
ذ- ﻡ
 ا;>N +K ﻡBه%T T
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	ت ا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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا)(ا' 
+@%ت ا
 ا ﺕT دا4 ﻡاآ\ اﺱ;ل 1 إوL اC#,ص +@1 أﺵ% ه ( 1)
  gniterpretni ytinummoc 
 اY%
 1  اgJ%K = دول اT اPول وﻡ 
 q ا
 ه, اBد ذاﺕL  >@L ﻡK أ=<ر وﻡ,روﺙت و وا #;h =%0 
دﻡL = %J
 ﺙ=%
 إL و اT اPول ;ً ;, إ1 >@L ﻡL ﻡK ﻡ<gت Gﺕ 0 
ﻡ>و
 ﺕ
 ها +@1 **ة؛ و5%ت ا;,ل = ا^=
 ا/%B
 ه ﺕr,ي X;ً 
ﺕ* +@%ت ا0Yة . اBد ذاﺕL >%N #;h ﻡBدة ﺕG4 ﻡ<0 دا4 q ﺙ= ** 
 ﻡK  ﺵ<g ً،54 إ1  ,ﺹB0 ا2ً = ا<ن ﻡK qٍ ﺙ=ٍ ،+,ﻡً = ها ا%ق 
  . أﺵ<ل ا

0
 *T دراﺱت ا
 اء ﻡﻡ>و2ت ﺱ
 و إ1 2 * ﻡK ا$ﺵرة ه ( 2)
 I
 ا%
، وأ4q ﻡK ه] ا>و2ت آب ا*آ,ر ﻡ>* + ,ان 
، وﻡ أورد] ا;ﺡ^ن (3002 )>N دراﺱت ا
إ1 ﻡ*4 : ا
 ا>*^

 آ0 د% ا* اPد  ا;ز+ +K دراﺱت ا
 = ﻡ%Yن او@ وﺱ* 
,م L اآ\ ا,ﻡ @
 اZن ﻡK ﺕ
 }  ﻡإ1 آ- أﺵ% (. 0002)
ﻡ>و
 إ1 2 B,ﺕ أ/ً أن أﺵ% و. ا<ت ا,ﺙ%
 ا#@
 *راﺱت ا
 
 ،[ اB< ا ﺡ,ل ا
ﺵ;ك ﻡا>و
 اYدة واPﺹ%@
 gﺱ
 وه أ4ى 
اB@B
 : آL =L اB@B
 ا م 0 ا;ﺡN ا ا*آ,ر L +;* اﺡK = 
  (. 5991 )وا

ها 2 B و,د آت +K ا
 ﺱ;F ها ار = آ ا^=ت  (3)
 @;>N ره ﻡ,ﺽ,+ً Y ﺡ,ل ا
 +; ا#,د ه أن اB<% ا0 و. وا@ت
  . اYد دا4 ا$%ت T ;*أ إ2 = ها ار
 fo lanruoJ naidnI .”seiduts noitalsnart fo erutan dna eman ehT“ .7891 .semaJ ,semloH )4(
  .11 .p ,42-9 :)2( 31 scitsiugniL deilppA
 ni sledoM hcraeseR :noissergsnarT larutlucssorC .2002 .).de( oehT ,snamreH )5(
  .1 .p ,gnihsilbuP emoreJ .tS :retsehcnaM .seidutS noitalsnarT
 yraretiL ni seidutS :erutaretiL fo noitalupinaM ehT .5891 .).de( oehT ,snamreH )6(
  .11-01 :pp ,mleH moorC :nodnoL .noitalsnarT
 nodnoL .noitalsnarT fo yrotsiH A :ytilibisivnI s’rotalsnarT ehT .5991 .ecnerwaL ,ituneV )7(
  .1 .p ,egdeltuoR :kroY weN dna
، ا#درة 0291 -9191I ﺱ@@
 ﺕ,ﺙ%u ااث اﺡ، اY\ء اﺱ[،  ا (8)
  . 992 -892 واB,ن ا;%
، ص 1+K اآ\ ا,ﻡ @ح وا,ﺱ%
  .203Ba ا[، ص  (9)
  :51K آب ﺵ%ي ﺱ%,ن، ص ﻡاq ﻡG4,ذ  (01)
 fo scitiloP eht dna ytitnedI larutluC :noitalsnarT ni redneG .6991 .yrrehS ,nomiS
  .gdeltuoR :kroY weN dna nodnoL .noissimsnarT
